
























































































































































































































































こ ん げ つ
のかがくのギモン：地球











と う か ん
ホームページを見
み
てください） 
 
図
ず
３ 長
なが
いふりこの方が、１往復
おうふく
する時間
じ か ん
が長
なが
い 
 
図
ず
１ ふりこ 
 
図
ず
５ 振
ふ
り子
こ
のサンドアート 
２０２１年
ねん
４月
がつ
 
 
図
ず
４ ブランコは、立
た
った方が１往復
おうふく
が早
はや
い 
